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La   presente   investigación   tuvo   como   objetivo   determinar   las   
propiedades psicométricas  del  Cuestionario  de  Personalidad  C.E.P  en  
los  alumnos  de  las Instituciones Educativas Estatales del Distrito 26 de 
Octubre- Piura, para lo cual se  tomó  una  muestra  representativa  de  
adolescentes  de  la  población  de  dicho distrito (3125), se evaluó una 
muestra de 342 alumnos (varones 156 varones   y 186 mujeres) entre 14 y 17  
años.  Los  resultados obtenidos del  Cuestionario de Personalidad  C.E.P,  
fueron  sometidos  a  un  análisis  estadístico  de  confiabilidad por  Alpha  de  
Cronbach  obteniendo  un  resultado  0.581  que  quiere  decir  que poseen 
una confiabilidad pobre, quizás determinada por las características de la 
población a la que se le evaluó. Por otro lado se realizaron  los baremos con  













































This  research  aimed  to  determine  the  psychometric  properties  of  
Personality Questionnaire CEP students in state educational institutions District 
26 October- Piura , for which a representative sample of adolescents in the 
population of the district ( 3125 ) took a sample of 342 students ( 156 males and 
186 men women) between   14   and   17   years   were   evaluated.   The   
results   of   the   Personality Questionnaire C.E.P , were subjected to a 
statistical analysis of reliability by Alpha Cronbach obtaining a result 0.581 means 
that possess a perhaps determined by the characteristics of the population that 
will be evaluated poor reliability . On the other hand the scales were performed 
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